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筑波大学社会科教育学会会則
（名称）
第 1 条 本会は筑波大学社会科教育学会と称する。
（目的）
第 2 条 本会は社会科教育匠関する研究を行い，あわせて会員相互の連絡をはかることを目
的とする。
（活動）











第 5 条 本会の本部は，筑波大学教育学系社会科教育学研究室匠おく。
（役員）
第 6 条 本会忙次の役員をおく。







第 7 条 会長は本会を代表し，会務を統括する。
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第 8 条 本会侭は顧問をおくことができる。顧問は総会の承認を得て会長が委嘱する。
（会議）
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